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Sejak kebelakangan ini negara sering digemparkan dengan isu 
hak kebebman untuk berhimpun secara aman. Beberapa pihak 
menuduh pemerintah di Malaysia telah menyekat hak kebebasan 
rakyat. Manakala pihak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 
Malaysia (suhakam) pula menyatakan bahawa hak kebebasan 
untuk berhimpun adaIah dibenarkan ol'eh Perlembagaan 
Persekutuan. Kenapa isu ini diperdebatkan dari segi amalan 
sekrranya ia telah dijamin amalannya odeh Perlembagaan 
Persekutuan. Hak kebebman berhimpun secara aman sebenarnya 
adalah sebahagian daripada hakiki kebebman mengeluarkan 
pendapat yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan melalui 
Bahagian II Perkara 10. lanya juga diberiksrn jaminan &lam 
undang-undang antarabangsa berasaskan A rtikel 19 Deklarasi 
Sejagat Hak Asasi Manusia. Oleh itu, artikel ini akan mengupas 
kedudukan hak kebebasan mengeluarkan pendapat dari perspektl f 
perundangun di Malaysia. Perspektif falsafah, sejarah, akta-aka, 
dan contoh-contoh kes serta implikasi kes akan ditinjuu supqu 
kefahaman mengenai kewjudan dun amalan hak kebebasan 
mengeluarkan pendapat diketahui secara menyeluruh. 
PENDAHULUAN 
Kebebasan mengeluarkan pendapat atau 'freedom of expression' sentiasa 
menjadi perdebatan penting apabila dibangluh persoalan berhubung bentuk 
tuntuta.n kebebasan yang chperlukan bagi kesejahteraan manusia. Dalam 
sesebuah negara yang mengamalkan pemerhtahan sistem demokrasi, 
kebebasan mengeluarkan pendapat adalah salah stab hak asas dalam sistem 
tersebut. Sistem ini menjamin hak rakyat menyatakan pendapat dan bersuara 
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